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PAQUEO tnrwtn 
l i l l l I l t T I ElÚ 0.—Intervención de Fondos 
d U Diputación provínclaU-Teléfono 1700 
nrnli da la DJanfaclóu pmtncíBi . -Tei . 1916 
Jueves 2S de Noviembre de 11)44 No se publica -los domingos ni riías icsuvo 
Ejemplar corriente: 75 céntimo» 
Idem atrasado: 1,50 peseiás . 
Advertencias .—1.* Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
gtdt número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a" Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pe»etai 
taulet por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas sa 
Mitrales, con pago adelantado. ~ 
cí Restantes suscriociones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con oajro ad#»Unlado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—á) Juzgados municipales, una peseta.línea. 
I b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
I d n i n í s t r a M proTiDGíai 
Qobierao císil 
de la proTiDGía de León 
lomísaría General de Ahasteciinieníos 
y Transportes 
DELEGACION DE L E O N 
CIRCULAR NUM. 94 
Racionamiento para cartillas inscritas 
m esta capital correspondiente a la 
mrta y quinta semana del mes de 
Noviembre 
A partir del día 21 de los corrien-
tes y hasta el d ía 30 inclusive de los 
mismos, pod rá retirarse de los esta-
blecimientos de ultramarinos en que 
se encuentren inscritas las Cartillas 
individuales de racionamiento, el 
^respondiente a la cuarta y quinta 
semana del mes en curso, que afecta 
fias semanas 74 y 75 de la carti l la 
^dividual en vigor. 
El racionamiento de m e n c i ó n 
constará de los siguientes ar t ículos 
^ módulos por rac ión : 
a) Personal adalto. 
Hación por cart i l la , 
ACEITE.—1^ litro.—Precio de ven-
^'ioO pesetas l i tro.—Importe de la 
ra^ón, 2,25 pesetas .—Cupón n.0 I I 
06 la 74 y 75 semanas. 
AZUCAR.-200 gramos. - Precio 
lie venta, 3,50 pesetas ki lo.—Importe 
de la rac ión , 0,70 pesetas.—Cupón 
n ú m e r o V de la 74 semanas. 
ARROZ.—200 gramos—Precio de 
venta 3,00 pesetas k i lo . —Importe de 
la rac ión 0,60 pesetas .—Cupón nú-
mero I I I de la 74 semana. 
ALUBIAS.—500 gramos.—Precio 
desventa, 3,50 ptas. k i lo de blancasjy 
3,20 ptas. k i lo de pintas.—Importe 
de la rac ión , 1,75 ptas. la de blancas 
y 1,60 ptas. la de p in tas .—Cupón nú-
mero I I I de la 75 semana. 
P A T A T A S . - 4 kilos.— Precio de 
venta 0,775 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 3,10 pesetas. —Cupón nú -
mero IV de la 74 semana 
Este ar t ículo será suministrado en 
p roporc ión m í n i m a de 2 kilos, > 
P U R É . - 1 0 0 grs. .-Precio de venta 
4,00 ptas. kilo.—Importe de la r ac ión 
0,40 ptas.— Cupón n ú m . IV de la 75 
semana. 
HUEVOS C. A. T.—Precio de ven-
ta, 11,85 pesetas docena. 
E l racionamiento de este ar t ícu lo 
será retirado ú n i c a m e n t e contra exis-
tencias en los establecimientos afec-
tos a la Unión Huevera, sitos en 
Burgo Nuevo, 32 y puesto de la Plaza 
de Abastos. 
Personal infant i l . 
Rac ión por cart i l la . 
ACEITE.—1/2 l i t ro.-Precio de ven-
ta, 4,50 pesetas l i t ro . —Importe de la 
rac ión 2,25 pesetas .—Cupón n ú m . I I 
de la 74 y 75 semanas. 
AZUCAR.--300gramos—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,05 pesetas .—Cupón nú-
mero V dé la 74 y 75 semanas. 
ARROZ.—200 gramos.-Precio de 
venta. 3,00 pesetas ki lo.—Importe de 
la rac ión , 0,60 pesetas .—Cupón n ú -
mero I I I de la 74 semana. 
PATATAS. - 4 kilos. — Precio de 
venta, 0,775 ptas. k i l o , — Importe de 
la rac ión, 3,10 ptas. — Cupón n.0 I I I 
de la 75 semana. 
Este artículo, será suministrado en 
la p roporc ión m í n i m a de 2 kilos por 
cartil la. 
Harina.-Dos kilos.-Precio de ven-
ta 2.00 pesetas. —Importe de la ra-
ción, 4,00 pesetas .—Cupón n ú m . I , 
de la 74 y 75 semana. 
Leche condensada.—4 botes.-Pre-
cio de venta 3,55 ptas, bote.—Impor-
te de la rac ión 14,20 p t a s , — C u p ó n 
n ú m , V, d é l a 74 y 75 semana. 
Los ar t ícu los Leche Condensada y 
Harina en el racionamiento in fan t i l , 
s e r á n . suministrados ú n i c a m e n t e 
para aquellas cartillas que se en-
cuentran inscritas a efectos de estos 
ar t ícu los en sus t i tuc ión de a z ú c a r 
o pan. 
Los cupones correspondientes a 
a r t ícu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por su beneficiario, se rán 
inutilizados en el acto de su renun-
cia, es decir, en presencia del por-
tador de la carti l la. 
La l i qu idac ión de cupones que 
justifique la retirada del raciona-
miento por parte del personal que 
i 
se'suministra, será entregadajen esta advi r t iéndoles que, de no verificarlo 
Delegación Provincial , y en su Sec- j en el citado plazo, se seguirá el pro-
c ión de Avituallamiento Provincial , ! cedimiento en rebeldía , de confor-
(Burgo Nuevo 27), durante las horas | midad con lo dispuesto en el Esta-
dé oficina del día 1 del p róx imo Di -
ciembre, 
Lo que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento y cumplimiento. 
León, 17 de Noviembre de 1944. 
3974 El Gobernador civil Delegado, 
CIRCULAR NUM 96 
Restricciones en el suministro de leche 
por Cafés y Bares 
Ante las dificultades de abaste-
cimiento de leche fresca en esta ca-
pital , he acordado que a partir del 
d ía 20 del mes en curso solo se po-
d r á servir leche en Cafés y Bares, 
durante las horas de 7 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 5 y media a S y media 
de la tarde. 
La infracción al presente acuerdo, 
la s anc iona ré con el m á x i m o rigor. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
Por Dios E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista^. 
León, 18 de Noviembre de 1944. 
3972 El Gobernador-Delegado. 
Antonio Martínez Cattáneo 
MmMm de Contribuciones 
de la provincia de León 
ZONA DE L A CAPITAL 
Contribución rústica - Ejercicio de 1942 
Don Luis Porto Baraja, Recaudador 
• de la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que instruyo contra con-
tribuyentes deudores a la Hacienda 
Púb l i ca por el concepto .arriba ex-
presado y que a con t inuac ión se d i -
rán , hay una providencia que ^ la 
letra, dice así: 
Pro mlencia.—Hechas las oportu-
nas diligencias para requerir de 
pago a los contribuyentes contra 
quienes se sigue este expediente y no 
ser hallados, notífíqueseles y emplá-
ceseles por medio de anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
de edicto en la Casa Consistorial de 
esta ciudad, para que en el plazo de 
ocho días comparszcan en esta ofi-
cina recaudatoria, para solventar sus 
débi tos , más los recargos y costas, 
o señalen domici l io o representante, 
tuto de Recaudac ión vigente. 
Cúmplase como se prevee. 
Relación de deudores a que se refiere la 
anterior providencia, con el nombre 
y apellidos y pesetas que adeudan. 
Manuel Arenas,^3,57 ptas. 
José Alcorta, 23,10. 
J e r ó n i m o Alonso, 101,76. 
Juan Alonso. 124,02. 
Matías Alonso, 61,43, 
Fernando Alonso, 99,82. 
Felipe, Alonso, 8,80. 
Felipe Alonso Fe rnández , 47,30. 
Cánd ido Alonso, 31,50. 
Victorio Alonso, 59,13. 
Francisco Alonso, 41,54. 
Nicéfora Alonso, 101,38. 
José Alonso, 17,33. 
Francisco Alonso, 23,10. 
Agapito Alvarez, 39,34. 
Francisco Alvarez, 41,52. 
Nicanor Alvarez,17.33. 
Manuel Alvarez, 79.76. 
David Alvarez Alonso, 90,20. 
Daciano Alvarez, 34,70. 
Esperanza Alvarez, 40,98, 
Miguel Alvarez. 21,07, 
Gregorio Alvarez, 7,35. 
Agustín Alvarez, 13,20. 
Gabriel Alvarez, 0,55. 
Constantino Alvarez, 4,03. 
Agustín Alvarez, 4.70. 
Eugenio Alvarez , 6,70. 
Nicanor Alvarez , 47,30. 
Herederos de Pedro Aller , 11,00, 
Ventura Aller. 22,55. 
Luis Alvarez Ordás , 12,03, 
Jesús Aller Iglesia 1, 79,20. 
Petra Aller López, 162,24. 
T o m á s Aller, 45,76. 
Josefa Argüello, 15,13, 
Antonio Arrióla, 71,48. 
Eustaquio Arrióla, 42,60. 
Angel Astorgano, 4,67. 
Hdros. de Amparo Balbuena, 14.57. 
Marcelino Valbuena, 152.36, 
Herederos de Cayo Balbuena, 8,80. 
Magdalena BalDuena, 5.23. 
Socorro Balbuena, 52,42. 
Antonio Bardal, 187.08.' 
Santos Barrial , 27,77, 
Francisco Barrio, 14,30. 
María Barrio, 9,00. 
Tomasa Barrio, 13,90. 
Juan Bayón, 12,10. 
T o m á s Bayón, 4,67. 
Fidel Benavides. 0,55. 
Tomasa Benito, 36,84. 
Julio Blanco, 1,10. 
Hijos de Odón Blanco, 25,30, 
Gregorio Bravo, 41,54. 
Miguel Braves, 6,33. 
Segundo Brea. 1,65. 
Eduardo Burón , 37,87. 
Agustín Cabeza, 4,60. 
Ramcm Calabozo, 43,32. 
Juan Crespo, 5.77. 
Juan Campo, 2,10. 
Herederos de Manuel Campo, 8,75. 
Feliciano y C.a S. Andrés , 18324. 
Felipe Canal, 128,17. 
Hilar io Candanedo, 975. 
Manuela Carro, 1,30. 
Manuel y F e r m í n Casado, 31,90. 
Tadeo Castaño, 27,77. 
Emil iano Cordero, 3.57. 
Francisca Corral, 98.18 
Lucio Crespo, 0,55, 
Marcos Crespo, 17,33 
•Adrián Díaz, 55,54. 
Francisco Diez, 78,50. 
Manuel Diez Canseco, 135,38. 
Remigio Diez Robles, 17,63, 
Isidro Diez,-23,10, 
José Díaz, 42,62, 
Remigio Diez Robles, 93,19. 
Clara Espinosa, 34,10, 
Pr imi t ivo Fe rnández , 4,80. 
Manuel Feo, 67,08. 
Manuel Feo y Hermano, 92,96. 
Mart ín Feo, 82,38. 
Francisco Feo, 25,30. 
Isidoro Feo. 89,38. 
Mart ín Feo, 29,06: 
Herederos de Manuel Feo, 63,54. 
Manuel y Mart ín Feo, 65;74. 
Andrés y Juan F e r n á n d e z , 3,57. 
Buenaventura Fernádez , 13,75. 
Crescencio Fe rnández , 17,33, 
Francisco Fe rnández , 83,20. 
Viuda de Isidro Fe rnández , 2,30. 
Isidro Fe rnández , 22,50. 
Mart ín Fe rnández , 17,80. 
Macias Fe rnández , 54,18. 
Maximino Fe rnández , 47,30. 
Pr imi t ivo Fe rnández , 8,40. 
Jesús F e r n á n d e z , 1,65-
Valentín Fe rnández , 17,33. 
Francisco Fe rnández , 51,44, 
Isidro F e r n á n d e z 151,24. 
Pedro F e r n á n d e z Cañas, 89,12. 
María F e r n á n d e z . .19,53. 
Ramiro Fe rnández , 12,65. 
Francisco Fe rnández González, 93,19 
Manuel F e r n á n d e z López, 207,36. 
Amador Fernández , 5,00. 
Gabriel Fe rnández , 84,04. 
Francisco Fe rnández González, W 
Irene Fe rnández , 1,70
Cayetano Fe rnández , 6,87, 
Ana Perreras, ())84. 
Andrés Perrero, 31,90. 
Dionisio Perrero, 3,03. 
Guiliermo Flecha, 62,90. 
pedro-Flecha, 24,10. 
Anastasio Flórez, 82,48. 
Bienvenido Florez, 2,20. 
Juan Fiorez, 3;57. 
Miguel Fraile, 16,63. 
Teodosio de la Fuente, 12,75. 
Francisco Fuentes, 39,75. 
Isidro Feo Fuentes, 12;47. 
Miguel Fraile, 9,50. 
Maria del Carmen Galán, 18,(}3. 
Juan Antonio García, 16,54. 
Luisa Garrido Sánchez, 168,54. 
Angel García, 58,86. 
Bernarco García , 11,55322. . 
Julián García, 83,04. 
Pedro Garía, 17,33. 
Santos García 69,34! 
Juan García Fe rnández , 3,60. 
Juan García, 6,30. 
Fernando García , 54,16. 
Basilo García, 13,20. 
Juan García Iglesias, 71,22, 
José García, 22,55. 
Eugenio García, 13,20. 
Pasciial García, 9,35. 
Patricio-García, 7,97. 
Mauro Gracia, ,3,03. 
Norverto Garrido, 4,80. 
Pascual Gavilanes, 1,65. 
Francisco González, 25,30. 
David González, 0,80. 
Jesús González, 24,10. 
Santiago González, 11,03 ' 
Santos González Blanco, ^,70. 
Eloy González, 4,60. 
David González García, i;40. 
Manuel González, 15,75. 
Quirina González, 4,13. 
Santos González, 151,24, 
José González. 23,10. 
Santos Cordón, 15,17. 
Cándido Gutiérrez, 17,33. 
Félix Gutiérrez, 192.22., 
ínocencio Gutiérrez, 41,52. 
^abel Gutiérrez, 28.33. 
p í a n Gutiérrez, 11,30. 
Mauricio Gutiérrez, 17.33. 
Matías Gutiérrez. 3,57. 
Cándido Gutiérrez y tres m á s , 
José Gutiérrez Get íno, 9,80, 
Gregorio ut iérrez González, 17 
Esteban Gutiérrez, 33,56. 
^isa Gutiérrez, 17,80. 
Simón Herreras, 4,67: 
PabloIbán, 1,60. 
^tonio Iglesias, 40,96 
46,76 
33. 
Manuel Iglesias, 11,00. 
i lvino Iglesias, 45,10. 
ndustrial F . C. S. A. 4,67 
Bienvenido Lanar, 6,50. 
élix Juárez , 17,03. 
Manuel Labradores, 28.77. , 
Nicanor Láiz, 17,33. 
Bienuenido Lanar, 11,37. 
Daniel Lescún, 20,12. 
Federico López, 110,12. 
Herederos de Carlos López, 101,76. 
Miguel López, 13,20. 
Miguel López, 10,45. 
Manuel López, 17.87. ^ 
Lorenzo López, 28,33. 
Angel López, 4,03. 
Tomás López ^Cartujo, 11,10. 
Viuda de Casimiro López, 228,16. 
T o m á s López, 19,43. 
Domingo López, 55,59. 
Macario López, 17,33. 
Arturo López, 23,65. 
Angel López, 2,30. 
Antonio Lorca, 34.66. 
Saturnino Ma ir igal , 1,10. 
Gregorio Mandos, 97,06. 
Andrés Mantecón , 583,82. 
Manuel Mallo, 297,56. 
Miguel Mallo, 56,10. 
Andrés Marcos, 13,75. 
Epifanio Marcos, 27,77. 
Herminio Marcos, 62,27. 
Santos Marcos, 155,74 
Francisco Marcos, 17,93. 
Jesús Mar t ínez , 48,34. 
Josefa Mar t ínez . 0,55. 
Manuel Mar t ínez , 17.33. 
Hros. de Manuel Martínez, 22,00. 
Mariano Mar t ínez , 17,33. 
J u l i á n Mar t ínez , 47,84. 
Agustín Martine?, 15,44. 
Juan Martmer , 26,03. 
J e r ó n i m o Mar t ínez , 20,35. -
José Mar t ínez , 35,20. 
Manuel Mar t ínez , 8.80. 
Constantino Melón, 1,65, 
Fernando Merino, 149,04. 
Jacinto Miguel, 62,98. 
Lorenzo Millán, 40,96. 
Paulina Millán, 6,33. 
Secundino Mena, 13,20. 
Lucas Millán, 18.43. 
Antonio Molleda Melón, 86,06. 
Valeriano Monar, 144,38. 
Be rnabá Morán, 11,03. 
Camila Morán, 24,75. 
Francisco Moratiel, 11,03. 
José Moratiel, 15,40. 
Pedro Moreno, 13,75. 
Gregorio Moreno, 13,75, 
Lisordo Moreno, 1,65. 
Herederos de Juan Marcos, 54,16. 
Herederos de Francisco Muñiz, 15,53 
Blas Nicolás , 4,97. 
Pablo Oblanca, 11,00. 
Isidro O r d á s , 10,45. 
Grancisco Ordás , 13,75. 
Emi l io Ordóñez , 8,75, 
Vicente Ordóñez , 435,34. 
Felipe Orejas, 3,03. 
Pablo Otero, 42,62. 
Francisco Pozo, 7,97, 
Luis Puente, 69,28. 
Cristóbal Pal larés , 149,04. 
Pedro Pardo Rubio. 5'90. 
Demetrio Pé rez , 75,04. 
Ricardo Presa, 11,55. 
Bernabé Presa, 5,23. 
José Presa, 6.33. 
Hi lar io Prieto, 14,27. 
Nicasía R a b a d á n , 438,92. 
Ramo de Guerra, 6,87. 
F e r m í n Ramos, 1,90, 
Felipe Rebolledo, 88,82, 
Fructuoso Redondo, 11,55. . 
Víctor Redondo, 17,33, 
J o a q u í n Robles, 110,72. 
José Robles, 72,86. 
Rufino Robles, 17.3?. 
Ricardo Robles, 3,57, 
José Robles Llamas, 861,02. 
LucaslRobles, 103,40, 
Jcsé Roldán , 31,80; 
Pedro Roldán, ' 31,90. 
Fí l iber to Rodi ián , 8,80. 
Natalia Rodr íguez , 4,73. 
Rosendo Rodr íguez , 32,46. 
Marcelo Romero, 30,43. 
Arca'dio Roque, 2,20. 
Manuel Sacr is tán (hijo), 13,20, 
Pedro Sacris tán, 24,20. 
Higinio Sacr is tán, 147,50. 
Viuda de Mariano Sánchez , 17.33. 
Angel Sánchez, 51,13. 
J o a q u í n Sandová l , 8,40, 
Mariano Santos, 11,55. 
Rogelio Sobaco, 11,00. 
Vtcente Sabarat. 20,90. 
Asunc ión Suárez, 3.57, 
Paula Suárez, 28,87, 
F ro i l án Toral , 7,97. 
Francisco U. Millán, 23,89. 
Heliodoro de las Villanas, 95,16. 
Carmen Balbuena, 170,58. 
F ro i l án Valdeón , 46,76: 
Francisco Vi l la , 45,10. 
Felipe Villares y otra 11,55. 
Faustino Villaverde, 3,02. 
Santiago Alvarez. 104,22. 
Valerio del Arbol , 5,77. 
Manuel Alonso, 2,90. 
José Aller , 8;75, 
Tor ib io Al ler Fernandez , 42^76. 
Ricardo Blanco, 1,80. 
Santos Campano, 23,10. 
Vicente Campano. 4,13.. 
José Campano, 5,97. 
Norberto de Celis, 8,40. 
Dnrique Diez, 13,75. 
Pedro Diez González, 1,70. 
Felipe Fernandez, 51.44. 
Juan Fernandez , 12,86, 
Manuel Rodr íguez , 55,23, 
Raimundo Fernandez; 16,77, 
Sontos Fernandez, 6,33. 
Santos Fernandez, 3,57. 
Miguel Flórez, 31,62, 
B e r n a b é Fernandez , 6,60, 
Blas Fernandez, 8,20. 
Bonifacio Ferrero, 32.46, 
Antonio Fidalgo. 3,57. 
Manuel Flórez, 138.04. 
Antonio García 7,43. 
H . de Catalina Garcia, 15,13, 
T o m á s Garcia, 13,75. 
José Garcia, 9,20. 
Pedro González, 5,23. 
Manuel González, 1,10. 
Rafael González, 7.43. 
Beatriz González, 8,80. 
Crisóstomo Gutiérrez, 1,65. 
Carmen Uriarte, 90,20, 
Casimiro López, 6,33. 
Francisco López, 16,54¡ 
Feliciano Martinez, 9,35. 
Francisco Martinez, 9,35. 
Sebast ián Méndez, 9,80. 
Andrés Montalvo, 9,35. 
Desiderio Montalvo, 28.28.' 
Laureano Moreno, 51,50. 
Mariano Ordóñez , 35,74, 
Catalina Oria, 68,76. 
José Pérez, 5,77. 
Paulino Pérez, 4,13. 
Esteban Puente, 13,75. 
Dimas Regalado, 53,06. 
Vicente Robles, 16,77, 
Matías Rodríguez, 2,70. 
Marcelino Rodríguez, 255,76. 
Herederos Salvador Sánchez . 61,34, 
R a m ó n Sontos'^Crespo, 134,38. 
Agustín Torre, 98,74, 
Francisco de lo Torre. 6.33. 
Demetrio Valero, 28,87, 
Gregorio Vidal , 4,11. 
Y para cumplimiento de lo dispu-
esto y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento de los 
interesados, expido el presente en la 
oficina recaudatoria, sita en la calle 
del Burgo Nuevo, n ú m e r o 30, 
León, 15 de Noviembre de 1944.— 
E l Recaudador Jefe, Luis Porto Ba-
raja, 
3945 
Administración de insticia 
Juzgado de primera instancia de 
As torga 
Don Angel Garcia Guerras, Juez de 
primera instancia accidental de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en mér i tos de lo acordado en ejecu-
ción de sentencia de ju ic io declara-
tivo de menor cuan t ía , seguido por 
el Procurador D. Manuel Mart ínez y 
Mart ínez en nombre de D, Pedro 
Puente Franco (mayor) viudo, labra-
dor y vecino de Val de San Lorenzo, 
contra D.a Segunda Cordero Toral , 
D.a Marcelina Puente Cordero y doña 
Asunción Andrés de Cabo, se saca a 
públ ica subasta, por t é rmino de 
veinte días , la finca siguiente: 
«Una casa, sita en Val de San Lo-
renzo, con su huerta, en la parte pos-
terior, situada en la calle de La Rúa, 
sin n ú m e r o , de planta baja y alta, 
cubierta en parte de teja, y paja en 
el resto, que linda: toda la finca, i n -
cluyendo la huerta, a la derecha 
entrando, que es el Este, con huerta 
de Mateo Alonso; izquierda, que es 
el Oeste, con casa y huerta de Pe^ 
Puente Franco; espalda, que 
Norte, con moldera y frente, q 
el Sur, con la calle de su situacK. ^ 
Valorada en seis m i l pesetas,» 
La subasta t endrá lugar en este 
Juzgado el día veinte de Diciembre 
próxirtio y hora de las once. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo . 
Para tomar parte en la subasta, 
d e b e r á n los licitadores, consignar en 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to públ ico destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del avalúo. 
No se han presentado t í tulos de 
propiedad, n i han sido suplidos, 
siendo ésto de cuenta del rematante. 
Dado en Astorga a quince de No-
vie' V e de m i l novecientos cuaren-
t í r ^ A s "•-o,—Angel Garcia.—El Se-
;C;ciaJ, Valeriano Mar t ín , 
^ m . 597.-76,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Reíanles de Santa 
María del Rio 
Se Convoca a Junta general a to-
dos los participes de esta GomutiK 
dad tanto regantes como industria-
leseen cumplimiento del articulo 44 
de la Ordenanza, la que tendrá lu . 
gar el día 22 de Diciembre a las ca-
torce horas en el salón de Froilán 
Rodríguez. En la sesión se dará lec-
tura a los acuerdos tomados por este 
Sindicato y se o c u p a r á en el articu-
lo 51 y 52 de nuestras Ordenanzas y 
especia lménte del examen y aproba-
ción de los presupuestos de ingresos 
y gastos para el a ñ o próximo; de la 
elección de un suplente del cuarto 
vocal del Sindicato, según determi-
nan los ar t ículos 59 y 63 de las mi-
mas. Ruegos y preguntas. 
De no asistir representación de la 
mayor í a absoluta de la totalidad de 
sus votos, se ce lebrará en segunda 
convocatoria para el d ía 31 de Di-
ciembre, a las catorce horas, en el 
mismo local. Se advierte que en ésta 
serán válidos lós acuerdos cualquie-
ra que sea la concurrencia de los 
tícipes. 
A ^ \ I ta María del Río, 17 de No-
f ^ k " 6 de 1944.— El Presidente, i i S k Callado. 
íúm. 590.-48,00 ptas. 
.udd de Reganíes de 
Sania Haría de Sandoval 
Se convoca por la presente a todos 
los usuarios de esta Comunidad a 
Junta general ordinaria, la que se 
ce lebrará en el domicil io social, el 
día 10 del p r ó x i m o Diciembre, a la& 
diez de la m a ñ a n a en primera con-
vocatoria, y a las dos de la tarde, en 
segunda, si no se reuniera número 
suficiente en la primera para tomar 
acuerdos, a fin de tratar del examen 
de la memoria semestral que presen-
tará el Sindicato, y del examen y 
ap robac ión de los presupuestos de 
ingresos y gastos para el próximo 
ejercicio de 1945. 
Villamoros de Mansilla, 19 de No-
viembre de 1944 . -E l Presidente, 
N ú m . 595.-30,00 ptas. 
LEON 
^de la Diputación 
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